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Vielen Dank, ich habe nun ein breites und viel-
fältiges Bild von der ersten GDM Nachwuchs-
konferenz erhalten. Eine abschließende Bitte:
Welches Wort beschreibt aus eurer Sicht die ver-
gangene Woche am besten?
Pauline: „Gewinnbringend“.
Hannes: „Bekakeln“ – so nennen wir es im Ruhrpott,
wenn Dinge ausdiskutiert und besprochen werden,
aber auch informell gequatscht wird.
Prof. M. Piri: „Wegweisend“ – einerseits konnten
wir als Experten dem Nachwuchs verschiedene Per-
spektiven und Wege aufzeigen, andererseits wur-
den die Wünsche und Visionen der „neuen Genera-
tion“ deutlich.
Ich verabschiede mich von allen und wir bemer-
ken erst jetzt, dass um uns herum bereits die Auf-
räumarbeiten abgeschlossen werden. Von der GDM
Nachwuchskonferenz 2017 ist fast nichts mehr zu
sehen, dennoch werden viele Eindrücke mit nach
Hause genommen. Das Organisationsteam entfernt
nun auch die Beschilderung, der ich jetzt gedanken-
versunken in entgegengesetzter Richtung folge und
den Heimweg antrete.
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Andreas Vohns, Schriftführer der GDM
Angebote der GDM-Nachwuchsvertretung
im Rahmen der gemeinsamen Jahrestagung GDMV
Andreas Frank, Johanna Goral und Mona-Lisa Maisano
Die Nachwuchsvertretung der GDM organisiert
auch in Paderborn wieder verschiedene Programm-
punkte für den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Eröffnet wird das Nachwuchsprogramm mit
dem Nachwuchstag am Sonntag, den 4. 3. 2018.
Dieses Angebot ist vorwiegend an den Bedürf-
nissen der Doktorand*innen im ersten Jahr ih-
res Promotionsprojektes ausgerichtet. Hier be-
steht die Möglichkeit, andere Promovierende aus
dem deutschsprachigen Raum kennenzulernen und
dabei an drei Veranstaltungsformaten teilzuneh-
men:
